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(34) BGH Urt.v.17.10.2000,BGHZ145,337; BGH Urt.v.5.10.2004,NJW2004,3623; Russenschuck,
Die Auszahlung von Bargeld an Automaten nach deutschem Zivilrecht,2002,SS.62-87;
Spindler,Haftungsrisiken und Beweislast bei ec-Karten,BB2004,2766,S.2767; Hof-
mann,Schadensverteilung bei Missbrauch der ec-Karte,WM2005,441,S.442. ?
?????? (11)9-10??
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?????????????????????????????????????
(35)? (34)??????????????????Timme,Girovertrag - Anscheinsbeweis bei
Missbrauch von EC-Karten,MDR2005,304,S.305; Eggers/Goerth,Die Haftung des
Bankkunden fu¨r unbefugte Abhebungen mittels ec-Karte und PIN,JuS2005,492.
??????? (11)10-13??
(36) Russenschuck,a.a.O.(N.34),SS.110-121; Schneider,Point of Sale-Zahlungen mit
der ec-Karte,1990,SS.147-148; Bucher,Die Risikoverteilung bei der Benutzung
elektronischer kartengesteurter Zahlungssysteme,1992,SS.175-176. ??????
? (11)13-17??
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????????????????????????? (Zahlungsdienste)??
???????????2015?????EU?????????PSD2????
??????? 2017? 7?????????????????????????
?? 2018? 1??????????(39)?
?????????????????????????BGB675f????(40)?
(37) Taupitz,Zivilrechtliche Haftung bei Kreditkartenmissbrauch,1995,SS.134-144.
??????? (11)17-18??
(38) Harbeke,Neue Bedingungen fu¨r die Verwendung der ec-Karte,ZIP1995,250;
Hoeren,Die neuen Bedingungen fu¨r den ec-Service,NJW1995,2473. ?????
?? (11)24-28??
(39) Zahrte,Neuerungen im Zahlungsdiensterecht,NJW2018,337; Spitzer,Gesetz zur
Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie,MDR2018,561; Werner,Wesentliche
A¨nderungen des Rechts der Zahlungsdienste durch Umsetzung der Zweiten EU-
Zahlungsdiensterichtlinie in deutsches Recht,WM2018,449. ?????????
??????????????? (3)147-169????????? (4)164-172??
(40)?BGB675f????????????
1???????? (Einzelzahlungsvertrag)???????????? (Zahlungsdienstleister)
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Zahlungsdienstnutzer?????????? (Zahlungsvorgang)????????
???
2??????????? (Zahlungsdiensterahmenvertrag)???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
4?????????????? (Bereitstellung)??? (U¨bermittlung)??????
(Abhebung)?????????????????????????????????
??????? (unabha¨ngig von der zugrunde liegenden Rechtsbeziehung)???
?? (Zahlungsauftrag)????????????????????????????
??????????????????????????????????????3?
? 5?????
(41) Omlor, in Staudingers Kommentar zum BGB Buch 2,Recht der Schuldverha¨ltnisse,
Neubearbeitung 2012,§675f,Rn.31; Herresthal,in Langenbucher/Bliesener/Spindler,
Bankrechts-Kommentar,2.Aufl.2016,2.Kap.§675f,Rn.80-81.
(42)?BGB675c????????????????
1???????? (Zahlungsdienste)?????????????????????
???????BGB663??665??? 670??672??? 674??????????
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